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ANALES 
DEL 
INSTITUTO DE INJENIEROS DE GHILE 
ACTAS 
Sesion 85 " ordinaria del Instituto, celebrada el jueves 22 de Agosto de I 907 
Presidida por el señar T elésforo Mandiola, se abri6 la ses ion a las 9 P. M. con la asisten -
cia de los señores P edro Ballacey, Carlos Barrios, Juan E. Cerda, Alvaro Donoso Grille, Emiliano 
López Abelardo Pizarr0, Luis Riso Pat1on, Roh.e1to Renjifo, Oliverio Styles, Enrique Tagle 
Rod1 íguez i el secretario señor Quezada. 
Leida i aprobada el acta de la sesion anterior, se d ió cuenta: 
r .0 D.e haber sido aceptado por e l Directorio como socio activo el señor Thomas Percy 
Cliff, i como pasivos los señores V1cente Izquierdo Phillips i Daniel Eguigúren Pérez. 
2.0 Lectura resumida de la correspondencia: 
a) Nota del señor Avalos agradeciendo el acuerdo tomado por e l Instituto en la sesion 
anterior con motivo de su nombramienw de D~cano de la Facultad de Matemáticas de la Uni-
versidad de Chile. 
b) Nota del señor Heuisler escusando su inasistencia l las sesiones por ausentarse de San-
t iago; 
e) D e una nota del señor Mardones, acompañando dos publicaciones enviadas por el señor 
Alcibíades Rol..ian, representan te del Crcusot en Chile. 
3.0 De haberse recib ido 30 vols. de diferentes obras d P. ciencia, histotia i literatura, envia-
das por le señor Rector de la Universidaj de Chile, a nombre de ésta, para la B1blioteca del 
Instituto. 
Tambien se reci bieron las obras tituladas ~oDie Praktische Georoetrien por Woelfcr i ~oD ie 
Elecktrische Eisenbl nn por Kramer, obsequio del señor Cárlos Ehlers D. · 
En conformidad con lo ac0rdado por el D irectorio, se ha acusado 'recibo, agradeciendo a 
nombre del Instituto estos obsequios. 
A continuacion el señor Presidente ofreci6 la p1labra por si alguno de los socios deseaba 
hacer una coinunicacion· verbal. 
E l señor Renj ifo, refiriéndose a su comunicacion de la sesion anterior, manifest6 que esti-
maba necesario que en el seno d el l tÍstituto se discutiera n las condiciones que fijan el R egador 
de .M;aipo, a fin de llegar a un acuerdo que venga a uniforrnar las opiniones tan variadas que 
existen sobre esta importante materia. 
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El señor Ballacey hace notar qne el so~o acuerdo del Instituto no bastaria a muchos casos 
i que deberá procurarse que sea aprobado como lei de la República. 
Despues de un corto debate i a fin de dar a la discusion el rumbo práctico que se persigue, 
se comisionó a los señores Roberto Renjifo, "'Pelardo Pizarro i Enrique Tagle Rodríguez, para 
recopi lar todus los datos i antecedentes relacionados con la cuestion, los cuales deberán ser 
publicados en los ANALES, para ponerlos en conocimiento de los socios. 
La discusion se iniciaria entónces en las mejores condiciones para llegar a un acuerdo, que 
el Instituto podría poner en conocimiento del Supremo Gobierno i de las institucioues intere 
sadas, para su aceptacion. 
A indicacion del señor Ballacey, se acordó oficiar al Injenitro recientemente contratado, 
señor Ada m Scott, ofreciéndole los salones i la biblioteca del I nstitu to para cuando quiera dis-
poner de ellos. 
En seguida el' señor Presidente recuerda que se acerca el 8 de Setiembre, fecha de la 
próxima sesion jeneral, en la que deberá procederse a la renovacion de Directorio i recomienda 
la asistencia a ella, 
Se levantó la ses ion a las ro P. M. 
TELÉSFORO MAND!OLA, 
Presidente. 
Gustavo Quezada A., 
Secretario. 
Sesion 86.n Jeneral del Instituto, celebrada el domingo 8 de Setiembre de I907 
Presidida por el señor Telésforo Mandiola, se abrió la sesion a las 2.30 P. M. con la asis-
tencia de los señores Cesáreo Agui rre, Régulo Anguita, Pedro Ballacey, Francisco J. Bascuñan, 
Guillermo Bascuñan, 0Jmingo Casanova 0., Vicente Costa, Gu illermo Danks, Camilo Donoso, 
Ruben Dávila I., Domingo Duran, Cárlos Ehlers D., Luis Eyquem, Gustavo Frühmann, José 
del C. Fuenzalida, Alfredo Gacitúa, Agustín Gallardo, Cárlos C arvajal, Javier Herreros V., 
Jorje Heuisler, Patricio Huidobro, Víctor Leon N., Emiliano López, Servando Oyan:del, Abe· 
lardo Pizarro, Luis Porto Seguro, Emilio Recart, Eduardo Reyes Cox, E~nesto Rios, Luis Riso 
Patron, E rnesto Singer, Oliverio Styles, Arturo Ti tus, Rojerio Torres, i el secretario señor ,Gus-
tavo Quezada. 
Leida i aprobada el acta de la sesion anterior, se dió cuenta: 
~,o De haberse recibido los votos por cartas de los señores Luis A. Bolados, J orje Cerveró, 
Juan E. Cerda, José P. Alessandri, Arturo Cortés, Alberto Decómbe, Alejandro Guzman, Gui-
llermo Illanes, Julio G iroz, Estanislao Pardo Duval, Julio de Ruyt, Teodoro 2.0 Schmi'dt, Cár-
los Symmes, Juan Taulis, Manuel Trueco, J orje Vargas S. i José A. Vadillo. 
z.o Del balance del año tílt irno i proyecto de presupuesto para el próximo período. El 
señor Presidente indicó las modificaciones introducidas en este ültirno p or el Directorio. 
A continuacion el señor Presidente dió cuenta, en sentidos términos del fallecim iento de 
nuestro miembro corn:spondiente en Panamá, señor Jerónimo Ü>sa, e hizo indicacion para que 
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.e d irijiera una carta de pésame a la familia dd señor Q;sa, i para la puhlicacion de un artículo 
necrolójico en los A NALES. Estas ind icacione; fueron aprobadas por unanimidad. 
El señor Presidente d ió lectu ra a la siguiente 
MLOlOHIA ANUH CORll8SPONLHE N'l'E AL HO HlOG- L901 
Sd'lores socios: 
Por acuerdo celebrado en sesion estraordinaria del 25 de Abril del presente año, tuvisteis 
a bien designarme Presidente de la Corporacion, e n reemplazo del señor don Roberto Lyon que 
renunció con motivo de su viaje a Europa. 
A virtud de esta honrosa distincion, que os agradezco rnui sinceramente, i en cumplimiento 
de los illcisos VII i VIII del artículo 3 2 del Reglamento, cábeme la honra de daros cuenta de 
la labor realizada por el I nstituto de Injenieros de Chile, desde ~tiembre dd año anterior i de 




Durante el año que hoi termina, el Instituto ha celebrado una sesion jeneral, cinco ordina-
rias i dos estraordinarias. E l Directorio, en el mismo tiempo, celebró quince sesiones ordi-
narias. 
Por tener que ausentarse de Santiago, dejaron de pertenecer al Directorio los señores 
Eduardo Reyes Cox i W enceslao Sierra, que fueron reemplazados por los señores Javier Herre-
ros V. i ] osé del C. Fuc•1Zalida. 
La vacante producida en el Directorio por promocion del que habla al puesto de Presiden-
te, fué ocupad:~ por el señor Rnjerio Torres. 
* 
* * 
En la~ sesiones del Institu to se han discutido temas de carácter profesional sobre los pun-
tos siguien tes : 
t.0 Pue rto interior de Val paraiso, por el señor Arturo Fernández Vial. 
2 .0 Análisis dd concurso abierto por la Direccion de Obras· Públicas para el estudio i cons-
truccion de algunos puentes de ferrocarril, por el señor Manuel T rueco. 
3 .° Contestacion al análisis anterior, _por el señor Teodoro 2.0 Sch,midt. 
4.0 Los trabajos para la ejecucion del canal de El Durazno, por' el señ.or Roberto Renj ifo 
5.0 Algunos datos sobre el alcantari llado de Santiago, por el señor Jorje Calvo M. 
El movimiento de socios habidos durante el año, acusa un aumento de ocho, de los cuales 
corresponden dos a perpetuos, uno a correspondientes i st:is a pasivos. El mímero de los acti · 
vos ha di sminuido en uno, disminucion aparente que se esplica porque los dos nuevos socios 
perpetJos i el co rrespondiente han salido de las fi las de los acti vos. 
Los 287 socios con que actualmente cuenta el I nst it uto se descompcnen como sigue: 5 
socios honorariosJ 3 perpetuos, 25 correspondientes, 212 activos i 42 pasivos. 
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Se han presentado últ imamente seis nuevas solicitudes de admision de soc ios activos, sobre 
las cuales deberá pronunciarse el nuevo Directorio. 
En el curso del año hemos tenido que lamentar el fallecimiento del socio activo don Fran· 
cisco Vida! Gormaz. 
* 
* * 
En la publicacion de los ANALES se ha invertido durante el período la suma de tres mil 
trescientos llieciocho p~sos, cinco centavos ($ 3 3 18,os), sin incluir el importe de los números 
de Julio i Agosto, que au n no se han publicado por atraso de la impresion. 
Los canjes alcanzan en la actualidad a 155, contra 145 a fines del período anterior. De 
cada número se destinan ¡o ejemplares para ser distribuidos entre las sociedades, centros i es· 
tab1ecimientos de instruccion dd país. En el período anterior este número alcanzaba sólo a 6o . 
• 
• • 
Nuestra B•blioteca no se ha incrementado con la compra de libros nuevos; se ha dado 
prefc:rencia a seguir empastando las numerosas obras a la nística, a fin de atender a su conser -
vacion i faci litar su consulta. El número de volúmenes empastados en el período alcanza a 192, 
lo q ue hace subir a 2 200 el total de éstos. 
La B1hlioteca ha recibido en obsequio alrededor de sesenta volúmenes. Entre los donantes 
dc:bo hacer mencion especial del señor Rector de la Universidad de Chile i de nuestro miem-
bro correspondiente en París, señor Víctor Pretot Freire. 
:-.re e~ satisfactorio pone r en conocimiento del Instituto que el catálogo de nuestra Bthlio-
teca se encuentra te rminado e im preso, i que h >Í mi;m' será repu tid ,, a lo:; señores soc ios. 
Terminado el Catálogo i empastadas las numerosas ohras .a la rústica, ha llegado el mo· 
mento de adquirir otras nuevas i, con tal objeto, se h 1 con<ultado una p1rtida especial en el 
presu¡.uesto del año entrante. 
• 
• o 
Del balance i memoria que h:1 presentado la Comision de Cuentas se desprende que Lls 
entradas del período han alcanzado a once mil setecientos setenta i dos pesos, seis centavos 
($ 1 1 77 2,o6) i los gastos a nueve m ti ochenta i ocho pesos, sesenta i tres centavos($ 9 o88,63), 
lo que arroja un saldo de dos mil seiscientos ochenta i tres pesos, cuarenta i tres centav· .. s 
($ 2 6.:$3,43), del cual es preciso deducir el costo de la impresion del catálogo de la Biblioteca 
i de los números correspondientes a J ulio i Agosto de nuestros ANALES. 
Pasando al fondo de reserva la cantidad de mil quinientos setenta i cuatro pesos, treinta i fres 
cen tavos (r 574,33), como lo propone la Comision, mas los ochocientos pesos($ 8oo) provenie.n 
te ; de cu;¡tas de so: ios perpetu JS, la su m t de>tinadl a la a jquisision de un local propio, ascienJe 
a siete mil seiscientos pesos ($ 7 6oo ). 
Esta halagadora situacion de nuestras finanzas, obtenida merced a. economías rigurosas i sis-
temáticas, que esperamos ver contin.uadas, se d~be en gran parte al celo i laboriosidad de nuestro 
Tesorero, el señor Ernesto Singer. 
El proyecto de presupuestos, de gastos para el período entrante, asciende a doce mil cuatro · 
c ientos pesos($ 12 400). Se consulta en él un aumento de trescientos pesos($ ~oo) en la partida 





El Instituto ha cumplido con el deber de dar la bienvenida a su llegada al ¡.¡ais al sub-Secre· 
rario del Ministerio de Ooras Públicas de la República Arjentina i miembro correspondiente de 
nuestra insti tucion, señor Jerónimo de la Serna, i al injeniero contratado por nuestro Gobierno, 
;eñor Ada m Scott, a disposicion del cual se han puesto tambien nuestros salones i Biblioteca. 
Se dirijieron notas de felicitacion a los señores Cesáreo Aguirre i Cárlos G. Avalos, miem· 
bros del Instituto, por sus no:nbramientos de Miembro Académico i Decano de la Facultad de 
Matemáticas de la Universidad de Chile, respectivamente. 
A su debido tiempo se envió una nota de pésame a la familia del miembro fallecido, don 
Francisco Vida! Gormaz, a quien se dedicó un editorial necrolójico en nuestro ANALEs, en 
atencion a los importantes servicios que prestó al pais i a la corporacion. 
Séame permit ido llamar la atencion de mis honorables colegas hácia el brillan te porvenir 
que se abre para la Injeniería Nacional con el rápido incremento de nuestras industrias i el 
decidido empeño del Supremo Gobierno en llevar a cabo obras públicas de gran importancia. 
Nuestro Instituto, cuya creacion obedeció al elevado propósito de fomentar la union i 
compañerismo profesional, tiene su rol bien definido dentro de esta=éra de prosperidad que se 
inicia para sus miembros. 
El Instituto de Injenieros de Chile, que reune en su seno la mayor parte qe los ioje :1ieros 
del pais, está llamado a ser, mediante la union i el esfuerzo de sus miembros, una inst itucion 
poderosa, respetable i respetada. 
• 
• • 
Termino reiterando mis agradecimientos a los señores miembros del Directorio, por la de -
cidida cooperacion que me han prestado er. el desempeño de mi cargo. 
San tiago, Setiembre 8 de 1907. 
'fELÉ!:>FORO MANDIOLA . 
• 
* * 
T erminada la lectura de la Memoria, por unanimidad quedaron designados los señores 
Jorje Heuisler i Francisco Javier Bascuñan para informar sobre el ba)ance i presupuesto, se-
gun lo dispuesto en el artículo 6r inciso 11, del Reglamento. ' 
A continuacion, se procedió a la eleccion ele Directorio para el pe,ríodo que hoi se inicia. 
El escrutinio de la votacion entre 35 asistentes i 17 votos enviados por carta, dió el siguiente 
resultado: 
Pa"a P1esidenle: 
Señor Domingo Víctor Santa María............... . ................... .. 39 votos 
" 
" 
Ascanio Bascuñan. .... .. .. . .. ... .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . . .. . . . .. . . .. . .. 7 
Abelardo Pizarra......... .. ....... ...... ....... . .. ................... 5 





Señor Abelardo Pizarra . .............. .. ........... ..... . ...... ...... .... .. 26 votos 
" Cárlos del Campo .... . ... . ........... . ................ ... . ..•. ...... 14 
" Luis Risopatr9n ... . .. . . ............... ..... . . · · · · · · · · · .. .. · ·........ . 9 
" E mil iano López ..... .... ... . ..... ... .. ...... .... . . . ......... ...... .. . 
El ea zar Lezaeta .... .... . ... . . . ... . ... .... . .. . ............ .. ......... . 
" Santiago Sotomayor ..... ... .......... .. .... .... .. ..... .. . " 
Pa,·a Seaelarios: 
Señor Juan E. Cerda ..... ............. ..... ... .. ....... .... . ..... .... . ... . 42 votos 
11 Luis Díaz Garcés ................. ... .... . .. .......... .... ..... . . . . 23 11 
" 
Teodoro 2 .0 Schmidt . .. . . . . . . ......... ... .. . . .. .... .. ..... . . . . . .. . z 1 
11 Gustavo Q uezada... . ................ .. .... . . ...... .. . .. . . . . . .. .. . .. . 7 11 
Servando Oyanedel...... .... ... . .... .. ..... .. .... . .. . . ... .. ... ... .•. 6 
" Alberto Decombe ......... ........ ...... . .... ....... .... ·· .. . . .. . .. S " 
Para Directores: 
Senor Ernesto Singer ............. ........... ..... ......................... . 49 votos 
" José del C. Fuenzalida ... ...... ............ . .. . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7 11 
11 Cárlos Carvajal ........ ......... .... ... .. ................. ·..... .... 34 
" 
Jorje Heuisler ..... . ... .......... .............. ........ ............ ... 34 11 
11 J orje Calvo M ......... ..... .... ..... .. ........ .. ............... .. .. 32 11 
" 
Alejandro Guzrnan ......... ....................... ................ . 32 
" 
" 
Teodoro 2 .0 Schmidt .............. .. ................................ 30 
" 
" 
Servando Oyanedel... ...... .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. • . ... .. .... . .. .. . . 2 9 11 
" 
Rafael Edwards ... . ..... ...... ..................... ......... ......... 28 11 
" 
Javier H erreros V .......... ..... .. ......... .. ....... ....... ..... .. . .. z¡ 
" 
Estanislao Pardo Duval.. ... . .......... ...... .. .. . .. . .......... ... 26 11 
Alberto González E.... ..... .. .. .. . . .. . . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. 2 S 
" 
" 
Ernesto Ríos ... .. .... ........................... ..... ....... ......... 2S 11 
Luis Risopatron .................................. ....... ....... .... .. 24 11 
11 Guillermo Illanes... .. ... ... . . . .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . 2 3 
" 
Domingo Casanova O ... .. .. . .. .. .. .. .. .. . . .... .. .. .. .... .. . .. .. 2 1 " 
" Emil io Recart..... ... ....... .... .. ... .. ... . .. . . ......... .. . ........ 19 '' 
Alberto Decombe .. .... ... ............................... .. .. ....... 16 11 
11 Abelardo Pizarra ........ . .. ... . ... . .. . .. .. . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. .. . 1 6 11 
" Arturo T itus ... .. ....... ...... ............ .. .. .. .. .... ................ r6 " 
Alfredo Gacitúa .... .. ...... ...... .. .... ........ ......... ......... ... 14 " 
11 Víctor Leon N .............. ....... .. .... . .. ... ............. ..... . . 14 11 
11 E leazar Lezaeta .. ....... .. . .. .. .. .. .. .. . ... ..... .. .. . .. .. .. . .. .. . .... 14 11 
Gustavo Q uezada.. ... . .. ........ .. .. ..... ........ ... ......... ...... 14 11 
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Señor, Jt:an Taulis ..... oo •••••• ••• ••••• •••••• • • •••••• • • •••••• ••••••••••• •••• 14 votos 
" Jorje Várgas Salcedo ...... ... ...... ......... .. .. .. ... .. .... .. .. .. . 14 " 
Ce:areo Aguirre... ....... .. . . . . . ... . . . . . . .. . . .... ..... . ... ... .. . . . ' 3 " 
" Eduardo Soublette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... ....... .. . . . . ... 9 " 
Cárlos Ehlers D .... ............... .. ...... .... .. ... . ..... . . . . . . . . . 6 " 
Guillermo Rascuñan... .... . ........ . ... .. ... . .......... . .... ... ... 6 " 
" Luis Díaz Garces. ....... .... . .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. ..••• 5 
Ernesto Greve ............. .... ............ ..... ............. ... .. ·· · 5 
Telésforo Mandiola .... ..... ........ ... ... ........... . ......... ··· 5 
" Oliverio Styles .......... ................ ....... . ............ . ..... · 5 " 
Rojerio Torres ....... ... ... .. . .. ...... .. ....... :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 " 
Camilo Piza rro ....•... .... .. .. . .............. . ........ .... . . ...... ·· 5 " 
" Guillermo Danks ....... .. ..... ..... . ... .. ............... .. ....... 00 4 11 
Alberto Obrecht. .. . . . . . . . . . . . ...... ... .. ....... ...... .... .. . . . . . . ... 4 " 
" Gabriel Quiroz.. ... .... ....... .... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . .. .. 4 " 
Manuel Trueco.... ......... . ....... .... . . ... ............... .. ...... . 4 " 
" José Luis Coo. .. . . . .. ....... .. . .. . ... . ... .. . . . . .. . . . . . . ....... .. . . . 3 
Joaquín N. Pinto .... ..... . .. .... . ..... ... ... ...... .. .... ........... . 3 " 
" Juan A. López ............ ,. .. ... ... .. . ...... ..... .... ... . .. . . ..... 2 " 
" 
Francisco Mardónes ............. ............ ........ .......... ... . . 2 
Pedro Ballacey .. ...................... ... .. . .... . .... ... . .... ..... . 
" 
Cárlos Barrios ...... ..... .. ... .. . ........ ... ...... 00 ................ . 
" 
" 
Cárlos Briceño ..... ...... . ...... .. ................ ................. . 
" 
" 
Cárlos Sibillá .. ...... ... ...... ........ .. ....... . .................... . 
" 
" 
Alvaro Donoso Grille .. ... ... ..... ...... .... .... ..... . ...... . ..... . 
" 
" 
Emiliano López ... ........... .................... ............. .... .. . 
" 
" Eduardo Pardo Correa .. .... ...... ..... . ..... .. .... ........... .. . 
En blanco ...... .. .. ... .................... 00.. • • • .. • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4 " 
Habiéndose obtenido mayNfa sólo para Presidente, un Secretario i diez Directores, se pro 
cedió a una segunda votacion para los restantes. El resultado de la votacion entre 25 votantes fué 
el siguiente: 
Para Vire· Pnsidmfe: 
Señor Abelardo Pizarro . .. ... .. ..... ............ .......... ...... .. . , . . . . . . . 2 2 votos 
11 Emiliano López ..... .... .. . .... .. ..... ...... oo ....... ... ......... • •• " 
En blanco........ .. .. .. .... ... .. ... ................... . . . . . . . . . . . . . . . .. ....... 2 11 
Para Seetelario: 
Señor Luis Díaz Garcés ... .. ..... ............ 00 .... ... . . . ... . .... ... .. .. . 22 votos 
En blanco . ...................... ... . .......... .. ..... ...... ................ . 3 " 
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Para Directores: 
Señor Luis Risopatron ......... . .... . ... ......... ........ . ... . ......... .. . 
Estanislao Pardo D .. ..... ....................... ... .... ... . .... . 
" 
Juan A. Lóprz .. ..... ... .............. ... . ......... ...... . .... ...... . 
" 
Ernesto Rios ..... .... . .. .................. ......................... . 
" 
Emilio Rccart ................. ...... .. .......... .. ..... .. .. ... ...... . 
Guille1 mo lllanes .............. .... : ............ ....... ..... . ..... .. . 
Alfredo Gacitúa ............ .... .. .... . . : . . ... ...... .. ............ . . .. 
Arturo T1tus ...... : ...... . .................. . .. .. .............. ..... . 
Alberto González E ....... ..................... ...... ............ . 
Cárlos del Campo .. ........ .............. ................... . ...... . 
Gustavo Quezada ............. ............... ...... .. .... ......... . . 
Cesáreo Aguirre ......... .. : ··· ..... .. .. .. . ... ............ ...... ... . 
Pedro Ballacey ....... ........... .. ............ . .. .. ..... . ...... .... .. 
Alberto Decombe ...... .. ................... .......... ... .......... .. 
" Camilo Pizarro ...... ....... ......... .. ....... ........ ... .... .. .... .. 
En blanco......... ... . ... .............. .. ............ . .. ... ... .. ....... ..... 8 
Obtuvieron la mayoría reglamentaria, los señores Abelardo Pizarro, para Vice· Presidente; 
el señor Díaz Garces, para Secretario; i los señores Riso·Patwn, Pardo Duval i López, para 
Directores; debiendo procederse a una tercera votacion pHa la eleccion del Director que aun 
"faltaba. 
Fué elejido por unanimidad para ocupar dicho puesto, el señor Cesáreo Aguirre. 
El señor Presidente proclamó el siguiente Directorio para el periodo 1907·19o8, que hoi 
se inicia: 
Presidmle 
Señor Domingo Ví:tor Santa María. 
Pice·Presidmte 
Señor Abelardo Pizarro. 
Secretarios 
Señor Juan E. Cerda. 
" Luis Díaz Garcés. 
Direcloru 
Señor Ce5áreo Aguirre. 





Señor José del C. Fuenzalida. 
11 Alejandro Guzman. 
] orje Heuis!er. 
Javier Herreros V. 
Juan A. López. 
Servando Oyanedel. 
Estanislao Pardo D. 
11 Luis Ri•;o·Patron. 
11 Teodoro 2.0 Schmidt. 
Ernesto Singer. 
En seguida se dió lectura al siguiente informe: 
Señor Presidente: 
Los infrascritos nombrados por el Instituto en sesion jeneral, para informar sobre el 
Balance anual i proyecto de presupuestos para el año próximo, han encontrado conforme con 
los li b1os respectivos, la inversion dada a los fondos de la lnstitucion. 
Respecto al proyecto de presupuesto, estimamos que él consulta las necesidades para la 
buena marcha de los intereses del I nstituto, i creemos debeis prestarle aprobacion. 
Recomendamos a la vez invertir en Bonos Hipotecarios el depósito existente en el Banco 
de Chile. 
Es cuanto tenemos que informar a Ud. 
(Firmado): JoRJE HEUI~ER FRANCISCO J. BASCUÑAN. 
Santiago, Setiembre 8 de 1907. 
Al señor P residente del Instituto de Injenieros de Chile.- Presente. 
Este informe fué aprobado por unanimidad i, en consecuencia, ·el balance i el presupuesto 
para el periodo 1907 · r 908, que es el siguiente: 
PRESUPUES'fO PARA JUJ A&O l!lOi -190 
!Nt:RESOS 
Pasado a fondos jeoerales del período anterior . . .......... .. $ 1 109 10 
Cuotas de socios 
Socios activos . .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . . . . . . . . . $ 8 2oo oo 
Socios pasivos ........... .. ....... . ........ .. .. . ..... ..... ......... . 700 00 8 900 oo 
446 ACTAS 
Subve ncion 
La fiscal . . ... . ............ .. .. ............ .... . 
Avuos m los Anales 
Calculado en ........... .... ....... ............... ... . ... ... . .. . . .. . 
SuscriciO?IfS i ¡•en la de Anales 
Calculado en ... .... . ...... . .... . ..................... . ........ .... . 
Cuotas de incorporacion 
Calculado en ..... . . 
Intereses 
Calculadc. en .. . . . . ... ... ........ . .. .. . .......... ... .. . ..... . . ..... . 
EGRESOS 
Arriendo 
Por el local ($ 17 5 mes) ........ .. .. . .... . .. ...... .... .. ....... .. . 
Sueldos 
Administrador . . . . . .. . .. . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. $ 1 soo oo 
Auxiliar de comisiones ............ .... .................. . ...... . 
Cobrador portero . .. . ......... ..... . ..... . ....... .. . .... .. . ... . 
Publicacion de Anales 
Para su publicacion i pago de números de Julio i Agosto 
i el Catálogo .•...... .......................................... 
Franqueo de canjes 
Calculado en .... . . ..... . . . . . . ... ... . ..... .......... ........ . . . ... . 
Biblioteca 
Para su fomento, eocuadernacion i suscripciones a revistas 
estranjeras .. . .. ..... .................. . ....................... . 
6oo oo 
840 00 




$ 12 400 0 0 
$ 2 100 00 
2 940 00 . 
4 6oo oo 
110 00 
1 6oo éo 
ACTAS 44i 
Tesontla 
Circulares i gastos . ... .. ...... . ...... .. ....... ... ...... ........ .. . $ so 00 
Secretaría 
U ti les, impresiones i gastos ... . . ........................... . 200 00 
Conservacion i renovacion de mobiliario . ...... .... . .......... . 100 00 
Gastos vat ios 
Seguro m"hiliario. .. .. . . .. .. .. . .. . . . .. .. . .. .. . .. . .. . .. .. .. . .. . .. . .. $ 11 8 JO 
Gas .... ... ... ... ........... . ... ............ ..... . ...... .............. . 2 10 00 
imprevistos 
Imprevistos ......... . 490 00 
$ 12 4 00 00 
(Fi rmado) : ABI!LARDO PJZARRO o~É DEL C. FUKNZALIOA. 
(Firmado) : ERNE>TO SING!!R, 
~sorero . 
Santiago, Setiembre 1 . 0 de 1907. 
Se fijaron para el año entrante la mismas cuotas q ue rijen en la actualidad. 
T ambien quedaron acordados los mismos dia s, horas i q uorum que han rejido dur;mte 
·ste período para las sesiones ordinarias i el mismo quorum de quince miembros para las próxi· 
.nas sesiones jenerales 
Se levantó la sesion a las s P. M. 
ABELARDO PIZAR RO 
Vice· Presidente. 
Juall E. Cerda.-Luis Dlaz Gards, 
Secretarios. 
